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...... the speaker implies that he/ she has grounds to think so, that it is
his/ her own judgment and that he/ she is quite sure of it. ???
...... express one’s conjecture with certainty. ???
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I’m sure / I expect be supposed to / be expected to
should / would / ought to / must be natural / be reasonable
surely / with confidence / no wonder
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????is not used for making predictions,???
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......judging that “something will surely take place or must be in a certain
state"???
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